



Lägenhetens namn och nummer
Blanketten skall ifylld inlämnas till folk-
försörjningsnämnden inom 2 veckor, räk-





Boskapsinnehavares månadsredovisning för månad 194
Mjölk:
Antalet kor sammanlagt st., av vilka under månaden
st. kalvat och st. stått i sin.
Mjölkproduktion under månaden enligt totaluppmätning
Eget matlag använt pers. ransoner å 1 = 1
Överlåtits utan köpkortskuponger till
sytningstagare för pers „
För kalvar under 4 mån st „
Annan tillåten förbrukning för djur st.
(på grund av särskild utredning)
Sålts till mejeri eller uppköparaffär för helmjölk
(Inköpskvitton medfölja)
Sålts direkt från lägenheten
(Kuponger från mjölkkort, även gårdsmjölkkort, köpkortsöver-
låteisekvitton, inköpstillstånd och anskaffningsbevis, försedda med
försvarsministeriets stämpel, medfölja)
Använts till beredning av bo"ndsmör. (Vid beräknandet av pro-
duktionen godkännes högst 24 1. per smörkilogram)
Annan tillåten förbrukning (t. ex. för talkofolk)
Mätningsförlust
(högst 2 % av den totala mjölkmängden)
Förbrukad och såld mjölk sammanlagt
Bondsmör: (Boskapsinnehavare, som erhåller sin smörandel från
mejeri eller med köpkort, får icke bered» bondsmör)
Smör i lager från föregående månad
1
kg
Smör berett under månaden
Sammanlagt kg
1
Eget matlag använt sammanlagt för pers. kg
kg
Sålts mot minutaffärs inköpskvitto eller till mejeri mot mot-
tagningsbevis
Sålts från lägenheten med tillstånd av folkförsörjningsnämn-
den mot köpkortskuponger sammanlagt
kg
lager återstår för följande månad
leg
Förbrukat och sålt smör sammanlagt
(InkSpskvitton. mottagningsbevis och köpkortskuponger medfölja
kg kg
denna redovisning som verifikat.)
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1. Husdjur vid månadens ingång <
ökning:
2. Födda under månaden .777 .~ ~77..
~
777 7777 .77.
3. Köpts som bruksdjur
(Som bevis medfölja st. inköpstillstånd
för bruksdjur)
4. ökning genom överföring från yngre ål-
dersgrupp till äldre (se 10) .777 777 .777. .777 777.
5. A Sammanlagt
Minskning:
6. Sålts som bruksdjur




7. Sålts som slaktdjur
(Som bevis medfölja st. överlåtelsebevis)
8. Slaktats för matlagets eget bruk eller
försäljning .< , ;
9. Husdjur som dött under månaden
(Som bevis medfölja .. st. intyg över
dödsorsaken)
10. Minskning genom överföring från yngre
.åldersgrupp till äldre (se 4) 77". .7777. .777 777. .......777.777
11. B Sammanlagt
12. Husdjur vid månadens utgång (A —B) |
Kött-.
13. Under månaden slaktats (på rad 8 antecknade djur): a) spädkalvar st., b) andra nöt-
kreatur än spädkalvar st., deras slaktvikt kg. ( st. vägningsintyg med-
följa.)
14. Sålts mot köpkortskuponger reglementering underkastat kött till ett värde av sammanlagt
mk. (Köttkortskuponger till ett värde av mk medfölja.)




Sålts hudar (Som bevis medfölja st.inköpskvitton) st kg
Ull:
överlåtits ull ( st. bevis medfölja) kg
... den .•l.i 194-,
st. bilagor medfölja. Underskrift
I I#""HM
